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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 
Eclipse Juno Service Release 2. 
3. Penulis menggunakan komputer dengan spesifikasi processor Intel(R) 
Core(TM) i5-4200 CPU @2.50GHz2.50GHz, dengan RAM 4Gb, dan hardisk 
500 Gb untuk membuat aplikasi. 
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kekanan dan kekiri dengan kebingungan tapi tataplah kedapan dengan penuh 
optimis” 
(Penulis) 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
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  Kamus merupakan sebuah media yang dapat diartikan sabagai 
buku yang berisikan tentang arti suatu kata dari bahasa atau istilah asing. 
Misalkan untuk istilah penyakit dalam, hal ini sangat jelas bahwa kamus tersebut 
berisikan tentang arti kata dari istilah penyakit dalam. Dan keberadaan kamus 
sekarang sangatlah diperlukan sebagai media yang dapat menambah pengetahuan 
dan wawasan. Pada saat ini masih mendominasi penggunaan kamus yang 
berbentuk buku untuk memperoleh informasi khususnya tentang penyakit dalam. 
Hal ini menjadikan masyarakat kurang tertarik ketika mencari istilah dan deskripsi 
tentang penyakit dalam, Sehingga memberikan efek malas untuk mencari 
pengetahuan dan wawasan tentang penyakit dalam. Penulis merancang dan 
membuat aplikasi kamus penyakit dalam berbasis mobile android. 
 Penelitian ini menggunakan metode action research (penelitian tindakan) 
dengan teknik kuesioner yang dilaksanakan bersama-sama paling sedikit dua 
orang yaitu antara peneliti dan partisipan atau klien yang berasal dari akademisi 
ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari suatu 
penelitian tindakan (action research) akan dicapai dan berakhir tidak hanya pada 
situasi organisatoris tertentu, melainkan terus dibandingkan berupa aplikasi atau 
teori kemudian hasilnya akan dipublikasikan ke masyarakat dengan tujuan riset 
(Madya, 2006). 
 Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi kamus penyakit 
dalam berbasis mobile android yang berisi tentang nama-nama penyakit dalam 
dan gejala-gejalanya. Aplikasi ini menggunakan kolom searching dan tombol cari 
untuk pengoperasiannya. Dengan kesimpulan tersebut maka tujuan dari penelitian 
ini berhasil dicapai. 
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